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1 ‘Abdorrawuf Benawā (1914-1984) est l’une des figures les plus importantes de la littéra-
ture pashto et de la politique afghane du 20e s. Il a publié de très nombreux ouvrages de
référence  sur  la  littérature  et  l’histoire  de  l’Afghanistan  mais  ses  œuvres  poétiques,
publiées avec de faibles tirages, étaient devenues quasiment introuvables.
2 La présente édition qui regroupe les trois recueils (prešāna afkār « pensées troublées » F02D
 1956, Dǝ F067anamo waǧay « épi de blé » F02D  1946, Dǝ hask pe F067 la « fille du ciel » F02D  1988) et des
poésies diverses remplit un vide important.
3 On peut  regretter  l’absence d’une note  de  présentation de  l’auteur  et  de  son œuvre
d’autant plus que lui-même, par modestie, s’est souvent exclu de la liste des écrivains
dont il a présenté l’œuvre.
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